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   在《杨门女将》中，西夏贼将王文进犯三关，元帅杨宗保
以身殉职。佘太君百岁挂帅，带领杨家十二寡妇征西。王文初战失
利，凭着天险，坚守不战，等待杨家将粮草断绝，不战而退。 
    在这种胶着状态下，交战双方开始“斗智”。佘太君夜探
葫芦谷（7 分钟）、穆桂英深夜进军帐商议用兵计策（4 分钟）、佘
太君升帐接受西夏战书（10 分钟）、穆桂英深入葫芦谷寻找栈道

















































































  （2010 年 1 月 17 日）    
 
